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ABSTRAK 
 
Kemajuan teknologi yang semakin pesat terutama dalam bidang teknologi 
robotika telah memasuki berbagai segi kehidupan manusia mulai dari bidang 
otomatisasi industri, militer, intertainment maupun dalam bidang medis. Robot 
kamera untuk mengidentifikasi warna benda adalah salah satu bentuk 
implementasi teknologi dalam bidang robotika yang memiliki kemampuan 
menirukan salah satu atau beberapa kegiatan manusia seperti mencari warna 
benda dan sebagainya. 
Sensor yang dibutuhkan untuk mewakili suatu indera manusia adalah 
kamera CMUCAM sehingga dibutuhkan suatu sistem kendali secara visual. Pada 
prinsipnya tujuan dari kendali visual pada robot kamera untuk mengidentifikasi 
warna benda ini diterapkan agar robot memiliki kecerdasan dalam mengenali 
objek berupa bola warna, pemrosesan gambar yang dilakukan yaitu mendeteksi 
objek menggunakan metode tracking colour yang mana merupakan metode 
mencocokkan warna yang sesuai dengan bentuk benda apapun serta menentukan 
titik tengah dari objek yang terdeteksi. Memakai cara tracking colour bisa 
menentukan jarak tangkap kamera CMUCAM untuk memperoleh objek tersebut. 
Informasi lokasi titik tengah pada objek merupakan informasi navigasi 
sehingga menghasilkan kondisi-kondisi yang direspon oleh robot dengan cara 
bergerak ke arah objek tersebut yang sebelumnya diproses oleh mikrokontroler. 
Keyword :  Sensor, Kamera CMUCAM, Tracking Colour. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi didunia sangat pesat, 
dalam setiap aspek kehidupan masyarakat selalu menggunakan teknologi untuk 
dapat memanfaatkan waktu se-efisien mungkin. Teknologi merupakan solusi yang 
tepat untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah yang ada dalam kehidupan 
sehari-hari dari kehidupan keluarga/rumah sampai kehidupan bernegara. Banyak 
robot dibuat dengan bermacam-macam fungsi dan kegunaan. Salah satu fungsi 
dari robot adalah kemampuan berjalan dalam track kecil atau maze. Pada 
umumnya, sensor yang digunakan oleh robot ialah infra merah. Namun dalam 
penggunaannya, infra merah memiliki banyak kendala yaitu sensitivitas cahaya 
dan kendali jarak jauh yang terbatas (cahaya lampu dan matahari dapat 
mempengaruhi sensitivitas infra merah yang menyebabkan error robot tinggi). 
Oleh karena itu, dipikirkan untuk menggunakan sensor lain yaitu sensor kamera. 
Keuntungan menggunakan sensor kamera adalah mampu mengenali perbedaan 
warna, sehingga robot dapat mengenali benda yang dimaksud. Robot ini 
merupakan objek pelacakan benda yang berwarna dengan menggunakan 
CMUcam. Maka, dengan ini peneliti memiliki robot yang melacak benda 
berwarna cerah yang dilihatnya. Aplikasi pelacakan dilakukan melalui CMUcam 
yang dipasang pada robot. 
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Teori operasi ini adalah bahwa kamera dapat mengunci objek benda 
dengan warna-warna yang cerah. Cara kerja mobile robot ini dengan mengambil 
nilai RGB dari benda yang sudah dilacak. Kemudian kamera memberi serial 
informasi gambar, seperti massa X, Y massa, dan pixel informasi. Ini dapat 
digunakan untuk mengendalikan gerak robot untuk menjaga objek berpusat di 
lensa kamera. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka perlu dirumuskan 
masalah, antara lain : 
a. Bagaimana merancang dan membuat robot yang dapat mendeteksi 
benda dengan warna tertentu menggunakan CMUcam. 
b. Bagaimana merancang dan membuat program untuk menjadi robot 
yang dapat mendeteksi benda dengan warna tertentu menggunakan 
CMUcam. 
c. Bagaimana melakukan uji coba pengenalan benda yang sudah 
ditentukan.  
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah merancang dan membuat 
robot berbasis mikrokontroller ATMEL ATmega8515 dengan menggunakan 
kamera CMUcam2 sebagai sensor yang dapat menggerakkan mobile robot untuk 
mencari/mengikuti objek (benda berwarna) yang telah disediakan dengan 
mikrokontroler sebagai control geraknya. 
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1.4 Manfaat Penelitian 
Adanya Tugas Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat, antara lain : 
a. Mengetahui dan mempelajari cara kerja mobile robot kamera 
CMUcam. 
b. Mempermudah pihak pengguna mobile robot tersebut dalam pencarian 
objek. 
c. Menambah pengetahuan tentang sistem maupun manfaat dari 
mikrokontroler ATMEL ATmega8515 agar dapat menggunakannya 
untuk aplikasi yang bermanfaat lainnya. 
1.5 Batasan Masalah 
Pada penelitian ini, memiliki suatu batasan masalah diantaranya : 
a. Robot ini bergerak sesuai dengan objek/benda yang ditentukan. 
b. Robot ini hanya dapat melakukan gerakan maju dan memutar kekiri. 
c. Mikrokontroller yang digunakan adalah ATMEL ATmega8515. 
d. Bahasa pemrograman yang digunakan pada mikrokontroller adalah 
bahasa C. 
1.6 Metodologi Penelitian 
Pada perancangan dan pembuatan robot berbasis kamera CMUcam untuk 
mengidentifikasi warna benda dengan menggunakan mikrokontroler atmega8515, 
maka metodologi yang digunakan adalah sebagai berikut : 
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a. Studi Literatur yang dipergunakan untuk mempelajari dasar teori yang 
berhubungan dengan topic pembahasan. 
b. Perancangan dan Pembuatan Alat. 
c. Analisa Peralatan. 
d. Pengujian Alat. 
e. Penulisan Hasil Ujian. 
1.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika pembahasan penulisan tugas akhir ini tersusun atas : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, metodologi 
penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini dijelaskan tentang teori-teori serta penjelasan-
penjelasan yang dibutuhkan dalam pembuatan robot 
berbasis kamera CMUcam untuk mengidentifikasi warna 
benda. 
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BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang analisa dan perancangan sistem 
dalam pembuatan Tugas Akhir robot berbasis kamera 
CMUcam untuk mengidentifikasi warna benda. 
BAB IV : IMPLEMENTASI SISTEM 
Bab ini berisi penjelasan hasil Tugas Akhir serta 
pembahasan tentang robot berbasis kamera CMUcam untuk 
mengidentifikasi warna benda. 
BAB V : UJICOBA DAN EVALUASI SISTEM 
Bab ini berisi pengujian program Tugas Akhir. 
BAB VI : PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran penulis mengenai 
Tugas Akhir yang disusun. 
 DAFTAR PUSTAKA 
 LAMPIRAN 
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